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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Cárcel y Juzgado nuevos 
Al Excmo. Ayuntamiento 
de la gran ciudad de Ante-
quera, con todo respeto. 
• Odia el delito y compadece ai de-
lincuente». 
Este humanitario precepto está puesto 
con letras grandes y en sitio muy visi-
ble en los vestíbulos de todas las cárce-
les de España. 
Y, efectivamente, refiriéndonos a tan 
caritativo lema penitenciario, atribuido 
a la eximia Concepción Arenal, verda-
dera madre de los desventurados que 
gimen en las prisiones, debemos sentir 
odio al delito, que es la infracción vo-
luntaria del orden jurídico; hay que 
sentir repugnancia al mal que lleva en 
sí el desquiciamiento social, y va sem-
brando por doquier tristezas, desven-
turas, y apartándonos de la convivencia 
humana que para los delincuentes no 
suele tener la bastante caridad para re-
cibirlo a su regreso de la prisión con la 
benevolencia y el humanitarismo sufi-
cientes para que puedan vivir nueva-
mente y con dignidad, arrepentidos, 
dentro de la sociedad, de la cual hubie-
ron de salir por una exacerbada pasión, 
por una mala hora, y hasta sugestiona-
dos por otra persona, cuando cometie-
ron el primer delito, que debemos odiar 
con toda nuestra alma. 
Pero, hay que compadecer al delin-
cuente. Hemos de considerar que los 
infractores del derecho social, son seres 
humanos, tienen un alma, y poseyendo 
un espíritu, que es tanto como poseer 
un destello de Dios, indudablemente, 
como cristianos y como amantes de la 
humanidad, el tener que compadecer-
nos de los delincuentes, venimos obli-
gados a preocuparnos de que las cárce-
les y centros penitenciarios donde mo-
ran esos delincuentes no sean pocilgas, 
Peores que cuadras, lugares antihigié-
nicos, sitios llenos de humedad, infi-
cionados, donde como dijo el gran don 
Miguel de Cervantes, autor de «El Qui-
lote>: «todo ruido y toda incomodidad 
uene su asiento», cuando habló de la 
cárcel. 
Todas las semanas, muchas de ellas. 
casi diariamente, visitamos por deberes 
del cargo la casa vieja que Antequera 
tiene dedicada a cárcel del partido. 
Mas que cárcel del gran partido de 
Antequera, pudiéramos llamarla depó-
sito municipal de un pueblo rural de 
unas cinco a siete mil almas. 
Depósito municipal, sí; cárcel, no. 
La casa del Pósito, de Antequera, que 
así se llama al edificio en que hoy se 
halla instalada la cárcel del partido de 
Antequera, pudo y podría ser dedicada, 
mediante ciertas urgentes y necesarias 
reformas, ser dedicada a otro servicio 
municipal, pero a cárcel nunca, no tiene 
el menor grado de condiciones exigí-
bles para ser cárcel. 
No posee construcción adecuada; no 
tiene medios de seguridad para guare-
cer presos de alguna responsabilidad; 
no tiene celdas necesarias para la clasi-
ficación de los delitos y delincuentes. 
El encartado político, que ha sido 
conducido a la cárcel, , por las alterna-
tivas de la constante lucha social, y que 
casi siempre, ese preso político, suele 
ser persona de alguna cultura y hasta 
pudiendo pagarse una celda y vivir 
otra vida distinta, sin vulnerar el régi-
men penitenciario, tiene que, forzosa-
mente, porque no hay otro remedio, 
convivir con el acusado por ladrón o con 
el que ha manchado sus manos de 
sangre. 
Los delincuentes que por vez primera, 
impulsados por la ciega fatalidad, visi-
tan la cárcel, entran de lleno, sin previa 
preparación, en el mundo del crimen, y 
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allí adquieren toda la iniciación, toda i * 
licenciatura y algunos el doctorado en 
la carrera de la perversidad, porque 
como está: hoy la cárcel del partido de 
Antequera, no hay más remedio que 
así consentirlo. 
No hay escuela,no hay sala de trabajo, 
no hay amplia y verdadera capilla, con 
facilidades para que reclusos y reclusas 
puedan oír misa y rezar el santo rosario, 
como está mandado. No hay locutorio 
del juez y de los abogados y procura-
dores, hallándose aquel funcionario y 
estos últimos señores, expuestos a ser 
víctimas de fáciles opresiones por parte 
de los presos. No hay higiene. No hay 
nada, lo que se dice nada, nada, de lo 
que reglamentariamente debe tener una 
buena cárcel. 
Antequera, en España, no es una ca-
beza de partido judicial más. Antequera 
es una grandiosa población; Antequera 
es una populosa ciudad, de mayor ex-
tensión superficial que muchas capitales 
de tercer orden, y aún de segundo. 
Toledo, Ouadalajara, Segovia, Avila, 
Cuenca, Gerona, Ciudad Real, Albace-
te, Soria, Huesca, Jaén y otras muchas 
capitales de provincia españolas, son en 
población dos y tres veces más peque-
ñas que Antequera. Las industrias, el 
comercio y agricultura de todas esas 
poblaciones citadas no son ni mayores 
ni tan extensas como la de esta gran 
ciudad de Antequera, que por su mayor 
grandeza social y económica, Anteque-
ra da más utilidad a! Tesoro español 
que todas esas capitales de provincia. 
Por tanto, Antequera dtbe pedir con 
dignidad, con respeto, peto con ener-
gía, ai Estado, que se la den facilidades 
para construir en Antequera una Cárcel 
modelo y una casa de Justicia. 
Hoy, repetimos, hay medios para lo-
grarlo. El Ayuntamiento de Antequera, 
donde hay abogados y procuradores, 
debe tomar en consideración esta ini-
ciativa. 
Antequera no pide gollerías. Es de 
necesidad y de justicia que se haga una 
Cárcel y una casa de Justicia dignas de 
Antequera. 
Respetuosamente rogamos al Ayun-
tamiento atienda nuestra indicación, y 
esperamos respuesta. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
11 EL SOL DE ANTEQUERA 
Lñ PROXIMA FERIñ 
Se ha ultimado el programa de la 
próxima feria, en cuya formación se ha 
ocupado con actividad la comisión 
municipal de Festejos cosa que nos 
holgamos en consignar ya que en el año 
anterior nos quejábamos de lo contrario, 
como también queremos señalar que en 
ese programa se ha puesto más atención 
que en el de aquél, dándole variedad y 
atractivo. 
Se cuenta como lo más sugestivo de 
las fiestas las anunciadas corridas y 
charlotada, en cuya celebración tanto 
han trabajado, justo es consignarlo, los 
señores Rosales y González, y aparte 
de ello habrá lo siguiente: 
Día 19.—Pasacalle por las bandas de 
los regimientos de Alava y Pavía y la 
Municipal. Fuegos artificiales, en el 
paseo de Alfonso XIII , a las diez de la 
noche. 
Día 20, primero de feria.— Por la 
mañana, dianas por las bandas y con-
cierto en el paseo. Inauguración del 
mercado de ganados. Fiesta de la Flor 
a beneficio de la Gota de Leche. Por la 
noche, espléndidas iluminaciones a la 
veneciana y concierto en ekpaseo. 
Día 21.—Por la mañana, dianas y 
concierto. Concurso de ganados, con 
premios. Por la tarde, cucañas y eleva 
ción de globos y fantoches. Por la 
noche, iluminación y gran concierto. 
Día 22.—Por la mañana, dianay, etc. 
y segundo concurso de ganados, con 
premios. Por la tarde, partido de fútbol, 
carrera de bicicletas con premios en 
metálico, cucañas y fuegos japoneses; 
concierto musical por las tres bandas 
en la Plaza de Toros, con escogido 
programa y a beneficio de la Gota (de 
Leche. Por la noche, iluminación, fue-
gos artificiales en el parque de Escrito-
res y magnífica verbena popular, con 
premios por sorteo, a beneficio de las 
instituciones benéficas* locales, y para 
cuya verbena se gestiona el debut de la 
zambra gitana y cuadro de cante flamen-
co que dirige el reputado maestro 
Barrios. 
Los detalles de organización de la 
carrera de bicicletas los damos aparte, 
y también en el próximo número publi-
caremos cuantas noticias sean oportu-
nas respecto a los demás festejos. 
José M.s Saavedra Ruiz 
antiguo VETERINARIO de esta ciudad, 
PARTICIPA a sus dientes y numerosos amigos, puede servir y practi-
car toda clase de vacunaciones en las distintas especies de animales 
domésticos; sirviéndose para ello de sueros y virus de los Instituios de 
Seroterapia Nacionales, del alemán «Ludwig» y del francés «Pastear», 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenla horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 8.—D. Domingo Cuadra, por sus 
difuntos. 
Día 9.—Excma. señora Marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
Día 10.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Día 11.—D.a Victoria Checa, por sus 
padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.—D.a Teresa Arrese-Rojas, 
por su esposo. 
Día 13.—Sor Trinidad ¡Jesús María, 
por sus difuntos. 
Día 14.—D.a Purificación Palma, por 
esposo señor Vidaurreta. 
AYUNO DE 1^ SEMANA 
Ei sábado 14, ayuno con abstinencia. 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XIII de diez 





Pasodoble «La torre de Sevilla», 
Guerrero. * 
Sardana «El Gall de Rippll», por 
Ribas. 
3. ° Fantasía «La Reina Mora», por 
J. Serrano. 
4. ° Gavota «La Calesera», por F. 
Alonso. 
5. ° Pasodoble «La Verbena del Cris-
to», por M. Aceña. 
FRANCISCO PIPÓ 
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Precios de viaje, desde 50 oís. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A I - I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Sobre la guarnición 
y sobre la nueva Cárcel 
Nuestro distinguido colaborador se-
ñor Lacambra García aboga en nuestro 
colega «La Verdad» por que Antequera 
recabe la concesión de que el regimien-
to de su nombre (o mejor dicho bata-
tallón de Cazadotes) venga a guarne-
cerla, empezando por realizar la ciudad 
lo que de su parte está para íacilitar el 
destino, o sea la construcción de un 
cuartel a propósito. 
En buen hora venga «un forastero» a 
renovar la añeja aspiración de Ante-
quera y a romper sus mejores lanzas en 
la Prensa para despertar no sólo el 
interés público, sino la actividad de 
quienes pueden poner los jalones para 
que sea un hecho lo que desde hace 
tanto tiempo deseamos. 
Por nuestra parte, hemos tantas ve-
ces escrito, machacado sobre estelema 
y, podemos vanagloriarnos de ello, 
promovido la formación de comisiones 
y la realización de gestiones en este 
sentido, sin resultado halagüeño por 
falta principalmente de ese edificio 
capaz que ofrecer y ceder al Estado, 
que bueno es sea ahora otra persona, 
de tanto entusiasmo como el señor 
Lacambra, la que renueve con bdoa 
nuevos esa antigua campaña, a ver si 
al fin lograra lu que pudiera reputarse 
como un milagro. 
...Y a ver si saltara ese filántropo que, 
como en otras ciudades, ha donado la 
cantidad necesaria para tamaña cons-
trucción, porque la verdad es que a 
fuerza de suscripciones voluntarias y 
gabelas forzosas el pueblo contribuyen-
te no está en condiciones de nuevos 
desprendimientos. 
En cuanto a su iniciativa, que ha 
expuesto en estas mismas columnas, de 
pedir la construcción de un edificio para 
Cárcel y Juzgado, basta ver la prefe-
rencia que hemos concedido a sus brio-
sos escritos para demostrar que esta-
mos completamente a su lado para 
pedir esa importante mejora que el 
Estado debe conceder a Antequera, y 
ni que decir tiene que en este asunto 
contará con nuestro modesto pero 
decidido apoyo. 
Postales 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas 
Cada vista, 0:15. 
De venta «n la librería «El Siglo XX». 
EL SÜL DE A N T L Q U t R A 
¡ T E L A S A 3 0 C E N T I M O S ! 
EXTRAORDINARIA REBAJA DE PRECIOS O A S A J>1C J^l^OIV 
Batistas novedad a 0.30 
Vichys y retorcidos a 0.50 
Muselina de un metro de ancho a 0.60 
Telas de pantalón desde 3 reales 
Piezas de tela blanca a 8 pesetas (10 metros) 
Percales, desde 0.60 
Colchas de matrimonio a 10 pesetas 
Sábanas de un ancho a 8 pesetas 
Pañuelos jaretón a 0.25 
Curado blanco superior a 0.70 
Corte de colchón, para persona, a 8 pesetas 
y para matrimonio a I I pesetas 
Por pocos días CASA DE LEÓN 
6ran surtido en mantones de Manila, 
colchas de seda, juegos de cama bor-
dados, vestiduras de novia completas, 
juegos de mantelería, crespones de se-
da, crespón marrocaine, punto de seda, 
toallas de crepé bordadas, vestidos de 
cristianar, medias y calcetines de hilo 
y de seda, fajas de goma para señora, 
trajes y baberos de niño confeccionados 
TODO SE mUU i! PHECIO eSOfOBROSO 
© 3 
Antequera por su Amor 
La avería sufrida en una de las má-
quinas de la imprenta «El Siglo XX», 
ha retrasado la impresión del número 7 
de esta revista, por cuya causa no se 
pondrá a la venía dicho número hasta 
el próximo domingo 15. 
Además de los programas de la Feria 
y corridas de toros, ilustrados con fo-
tografías adecuadas, figuran en este 
número el retrato de las presidentas de 
la becerrada de los ferroviarios; grupo 
de la Banda municipal; varias vistas de 
la población, y el interesante trabajo de 
don José M,a Fernández, titulado «Evo-
cación de Rodrigo de Narváez y de la 
Reconquista de Antequera>, con bellas 
fotografías que reproducen el estandar-
te de la ciudad, paisaje de la vega y 
Peña de los Enamorados, castillo, res-
tos del primer alcaide de Antequera y 
catafalco en que se conservan, exis-
tente en la iglesia de San Sebastián, y 
también un notable cuadro, a toda pá-
gina, retrato de don Rodrigo de Nar-
váez, obra expresamente hecha para 
esta revista por el origina! pintor y eru-
dito cronista autor del artículo. 
Lleva además el número una amplía 
información sobre las panaderías de 
Antequera, y numerosos trabajos lite-
rarios firmados por Mariano B. Arago-
nés, J. Peiáez y Tapia, Carlos Val verde, 
Ff. Gonzalo de Córdoba, Narciso Díaz 
de Escovar, Felipe Ortega y Medina, 
F. Bellido del Castillo, Jill Baluvana, 
R. de la Linde, Fr. Antonio de Pozo- , 
blanco, José Muñoz Burgos, etc. 
La presentación e interés de este nú-
mero de «Antequera por su Amor>, su-
pera a los anteriores, y por esto es se-
guro que tendrá la mejor acogida por 
Parte del público amante de las cosas 
Que honran a Antequera. 
Su precio será, como siempre, de 50 
céntimos. 
No se dwvuelven los originales, ni acerca 
de tii»s Sg sostiene eorrenfondejiela. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los d ías 
s c e v e n s o n 
El mayor sugestionador del mundo. 
Un espectáculo verdaderamente sen-
sacional ofrece la Empresa de la Plaza 
de Toros, para el martes 10 del actual. 
Se trata del célebre Stevenson, con-
siderado por la Prensa de toda Europa 
como el más grande hipnotizador del 
mundo, siendo el único que en la ac-
tualidad realiza las emocionantes crea-
ciones tituladas «Sherholch Holmes», 
«La inundación», «Cuerpos muertos», 
«Aventuras de Raffles», «El ladrón de 
levita en Montecarlo», La cadena mag-
nética» y «El cambio de la hora», ex-
periencia' que no se ha presentado ante 
ningún r público desde hace cuarenta 
años. Últimamente en Málaga, al reali-
zar este trabajo, Stevenson, no sola-
mente hizo ver la hora que él quería, 
sino que por elección del público fué 
designado nuestro querido colega «Za-
ragüeta» para que mandase la hora que 
debían ver los espectadores. 
Para que nuestros lectores se formen 
una idea de la formidable labor de este 
sugestionador, reproducimos a conti-
nuación lo que dice «La Voz», de Ma-
drid, respecto a sus admirables trabajos: 
«La gente se daba ayer de puñetazos 
para entrar a presenciar las desconepr-
tantes experiencias de hipnotismo y 
sugestión, etc.. etc., del profesor Ste-
venson. Exito igual no se recuerda hace 
mucho tiempo, sobre todo, en «El cam-
bio de la hora», experiencia que verda-
deramente convenció al numerosísimo 
público que llenaba por completo el 
simpático coliseo de calle Jovellanos». 
La mariposa y la fuente 
(MADRIGAL) 
Pintada de bellísimos colores 
la alada mariposa, 
volaba caprichosa 
por el jardín de. perfumadas flores... 
Al pasar por la fuente bullidora 
que vierte arruiladora 
el agua cristalina..., 
aquella mariposa peregrina 
se miró en el cristal ¡encantadora! 
Cegada al contemplar tanta hermosura, 
quiso ver aún más cerca su figura 
hasta tocar el agua transparente; 
mas la encantada fuente, 
prendada de sus mágicos colores, 
la llevó codiciosa en su corriente 
con un rumor de amores... 
R. de la L 
V I D A I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÜLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Alcaide Duplas, Bores Romero y 
Pérez Guzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos; así 
como la distribución mensual de fondos. 
Se concedió licencia por quince días 
al auxiliar don Mannel Leal Saavedra, 
y se dió cuenta del cese del de arbi-
trios Francisco Cuenca Muñoz. 
Quedó aprobada la liquidación men-
sual de alumbrado. 
Se acordó pagar sus jornales a los 
auxiliares del guarda del Rio de la Villa 
Fué aprobado el programa de feste-
jos presentado por la Comisión. 
Se aceptó la dimisión del médico 
señor Santana, y se nombró a don 
Agustín Checa Perea, para la asistencia 
de los enfermos pobres de Vilianueva 
de la Concepción y Cauche. 
Y se levantó la sesión. 
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AGUA C O R R I E N T E E N T O D A S L A S HABITACIONES 
GRAN COMFORT CUARTO DE BAÑOS 
COCHE A TODOS LOS TRENES 
I1L I lli III 
RETIROS OBREROS 
Por ruego del subinspector de Reti-
ros obreros, que firma, publicamos las 
siguientes líneas: 
Establecido por el'Estado un recargo 
sobre herencias lejanas, para bonificar 
en mayor cuantía las cuotas de pensión 
de Retiros obreros, por acuerdo del 
Instituto Nacional de Previsión en el 
año 1925, difusamente propagada y en 
la Gaceta oficial inserto, se procedió a 
la entrega de 350 pesetas como premio 
a aquellos obreros que habiendo cum-
plido la edad de 65 años, hasta el 31 de 
Diciembre del 1923, reunieren la con-
dición indispensable de figurar afiliados 
anterior a esa fecha. 
Correspondió el percibo de esas can-
tidades a dos obreros de Antequera, a 
quienes el año pasado se hizo entrega 
de íns mismas: don José López Gutié-
rrez y don Antonio Navarro Quesada. 
Por disposición legal última, se pre-
vino y ordenó la entrega de 400 pese-
tas, segundo reparto, a esos obreros que 
habiendo cumplido 65 años hasta 31 de 
Diciembre de 1924 se comprobase su 
afiliación al Retiro Obrero, antes de esa 
fecha, habiéndose cumplirnenrado este 
mandato en la noche del día 25 de Julio 
último, en Antequera. 
Estos premios establecidos con nor-
mas fijas, escritas, previstas, sólo co-
rresponden a aquellos que dentro de 
ellas se encuentran, como premio y es-
tímulo, sjn duda, a la previsión obrera. 
En el Retiro obrero se comprenden a 
todos los trabajadores, de oficinas y 
de servicios. No ha podido haber sor-
presas. Los únicos sorprendidos han 
podido ser los de siempre: los descreí-
dos, los apáticos y los ignorantes. 
El Instituto Nacional de Previsión, 
está por encima de particularismos y 
fulanismos. Y es muy de lamentar que, 
en vez de ayudar a la divulgación de 
un Régimen justo, humano y de la tras-
cendencia social del Retiro obrero, haya 
quien por entretener ocios o vengar 
pasiones de rencillas de pueblos, emita 
comentarios tan ligeros que demues-
tran también su poco conocimiento so-
bre esos problemas, y que oblíganos 
por cortesía a todos, a contestar, si-





VIUDA DE GARCÍA 
F A L L E C I Ó E L DÍA S D E L O S 
C O R R I E N T E S A L O S 71 A Ñ O S 
D E E D A D . 
R. i. R. 
Sus desconsolados hijos, hijos 
politices, nietos, hermanos políticos 
y demás parientes. 
Ruegan una oración por el 
alma de la finada. 
Donativos recibidos 
para la reparación de la torre de San 
Sebastián. 
Suma anterior 2.325 
D. José León Motta 50 
«La Verdad» 25 
D. Carlos Blázquez y señora 250 
Srtas. Rosario y Carmela Carreira 100 
D. Juan Blázquez y señora 100 
D,a Purificación G. del Pino, 
viuda de Muñoz 100 
Sr. Conde de Colchado 100 
D. Juan A. Jiménez y señora 100 
> José G.a Berdoy y señora 100 
» Rafael Rosales y señora 75 
» José de Lora y señora 50 
» Juan Cuadra y señora 50 
» Fernando Moreno y señora 25 
Suman 3.450 
(Continúa abierta la suscripción) 
:-: N O T I C I A S :-: 
ENFERMOS 
Se halla enferma la esposa del técnico 
de la Cooperativa Eléctrica don Manuel 
Salcedo. 
Guarda cama desde hace unos dias, 
el joven amigo nuestro don Alberto 
Miranda. 
Se halla con dolencia de poco cuida-
do, afortunadamente, el juez de Instruc-
ción, don Mariano Lacambra. 
dolencia Está muy mejorado de su r 
don Juan J. de la Fuente Rodríguez. 
También mejoró de la enfermedad 
que padecía un hijo del conserje del 
Banco Hispano Americano don Adrián 
Martín Perucha. 
Hállase enfermo también nuestro 





La esposa de nuestro estimado amigo 
don Manuel Díaz Iñiguez ha dado a luz 
una nena, a la que se le impondrá el 
nombre de Elisa. 
Damos la enhorabuena a dicho matri-
monio. 
DE VIAJE 
Ha venido de Badajoz el inspector de 
Aduanas don José Blázquez Bores. 
También, de Málaga, vienen a pasar 
temporada el oficial de Correos don 
Pedro Puche López y esposa. 
Han marchado a Vélez-Málaga el 
secretario municipal don Federico Villa-
nova Hoppe y señora. 
Restablecido después de ^dificilísima 
operación sufrida en Granada, ha regre-
sado a ésta D. Baldomcro Tapia Aragón. 
De Córdoba ha regresado la señora 
viuda de Carrillo, y sus hijas doña Luisa 
Carrillo Serra, de Casaus, y la bella 
señorita Anita. 
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LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del jueves último, 
dejó de existir la anciana señora doña 
Carmen Rosas de Ocampo, viuda de 
García. (D. e. p.) 
Damos nuestro pésame a su familia, 
en especial a sus hijos don Andrés y 
don Antonio García Rosas, del comer-
cio de esta plaza y apreciados amigos 
nuestros. 
ÁNGEL AL CIELO 
a González Vivas y espo-
la pena de haber visto 
Don José M 
sa pasan por 
morir a su hijita María de los Remedios, 
de dieciocho meses de edad. 
, Les participamos nuestro sentimiento. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy domingo, se estrena la intere-
sante serie francesa «La Princesa Esme-
ralda», que dado el asunto de su argu-
mento llamará la atención. 
Completarán el programa divertidas 
cintas cómicas. 
DECLARACIÓN DEL MAÍZ 
Habiéndose acordado por la Direc-
ción general de Abastos, la formación 
de una estadística de las existencias de 
maíz, tanto exótico como indígena, los 
tenedores de dicho cereal, de ésta, pre-
sentarán seguidamente en el Ayunta-
miento, una declaración jurada por 
duplicado en la" que se haga constar 
existencias de maíz que posean de cada 
clase, y lugar donde está almacenado, 
expresando la cantidad en quintales 
métricos. 
A los que no presenten declaraciones 
juradas o las falseen, les serán aplicadas 
las sanciones previstas. 
A LAS SEÑORAS 
El viajante de la casa «Almacenes de 
Camino>, de Sevilla, ha recibido una 
extensa colección de Pañuelos borda-
dos, lisos y mantillas. Blonda y S'chan-
tilly. Razones en el hotel Universal. 
SEGUNDO ANIVERSAfiiO 
D E LA SEÑORITA 
Remedios oorzano 
Q U E FALLECIÓ E L DÍA 7 D E AGOSTO 
D E 1924, A LOS 23 AÑOS D E E D A D . 
Su madre y hermanos 
Ruegan a sus amigos 
una oración por el alma 
de dicha finada. 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López P é r e z 
DE TEATRO 
Ha defraudado la compañía de Lean-
dro Alpuente, que debutó el jueves en 
el teatro Reina Victoria. En efecto, los 
augures habían predicho que esta com-
pañía era muy endeble, y con esta pre-
disposición fué parte del público a pre-
senciar las funciones. La impresión 
obtenida es la de que se trata de una 
compañía muy igual, sin que destaquen 
mucho' las primeras partes, pero sin 
que sea muy desigual el conjunto de 
la compañía. Saben los actores bien sus 
papeles y se esmeran por agradar al 
público, cosa que consiguen, pü€S la 
representación de «La rubia del expre-
so», de Lepina, «La Prudencia», de 
Fernández del Villar, y «El chanchullo», 
de Muñoz Seca, nada dejó que desear, 
y el público salió satisfecho de las obras 
y de sus intérpretes. 
Decíamos que la compañía era niuy 
igual, pero tenemos que destacar, como 
merece, a uno de los artistas, que es el 
pequeño actor Ricardito Alpuente, que 
reveló precoces aptitudes y que produjo 
excelente impresión en el público, el 
cual le aplaudió como merecía. 
Esta noche se pondrá en escena la 
obra cómica, original de Antonio F. Le-
pina, titulada «¡Mi compañero el la-
drón!» y mañana la más discutida obra 
de Linares Rivas: «Primero vivir». 
SE ALQUILA 
casa con magnífico jardín, cuesta de los 
Rojas, 15. : Informará, Juan Manuel Ca-
sero Molíns. 
MEJORADA 
Se halla fuera da cuidado después de 
la operación quirúrgica que sufrió, doña 
Carmen Jiménez, de Cruces 
Nos alegramos. 
LA BECERRADA DEL CASINO 
Reina gran animación para la fiesta 
taurina que organiza la juventud del 
Círculo Recreativo. La comisión ges-
tora, compuesta por los distinguidos 
jóvenes don José Herrera Rosales, don 
José Rosales García, don Carlos Moreno 
Luna, don Antonio Casaus Alvarez y 
don José Blázquez Pareja-Obregón, ac-
tiva sus -trabajos, y por lo pronto pode-
mos anticipar que están designadas la 
presidenta de honor, que será la bella y 
distinguida Sra.D.a Tula Luque Casasola, 
de Gómez, y algunas de las damitas de 
su gentil corte de unas horas, que son 
las hermosísimas y simpáticas señoritas 
Amalia Campos Morón, Isabelrta Mora-
les, María Arenas, María Moreno, Isabel 
Hinojosa, Enriqueta Viana, Teresa Ro-
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jas, Eugenia Casaus, Pura Palma y Mag-
dalena Palma Chacón. 
Los becerros serán tres, de la gana-
dería de Gallardo, y aunque están ya 
«casi decididos» los que van a ser capa-
ces de poneise delante de los bichos, 
—¡si las circunstancias lo permiten!,— 
no queremos anticipar sus ncmbres 
hasta que sea definitiva la lista de los 
matadores y sus cuadrillas. 
LA DEL CÍRCULO MERCANTIL 
Continúa con gran entusiasmo la co-
misión juvenil preparando la fiesta del 
día 29, y cuenta ya con los cuatro be-
cerros de la ganadería de Gallardo, que 
han de ser lidiados en dicho festival. 
Hasta la hura en que escribimos estas 
líneas, no está aún designada la presi-
dencia de honor, ni es definitiva la com-
posición de las cuadrillas, cuyos detalles 
esperamos poder dar en el próximo 
número. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1.° de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
putda comprar más barato. 
Antohio García Rosas. 
LA PIARA SE LE AUMENTA 
Y NO LE SALE LA CUENTA I 
Un porquero que venía desde Alora 
la bella, vió al llegar a un fielato en las 
puertas de Antequera, que un cerdo 
más en su piara le salía, según sus cuen-
tas. Y el hombre honrado, parece, fuese 
con gran diligencia a dar parte de su 
hallazgo, y se halla la res de cerda espe-
rando que su dueño lo sepa y venga 
por ella. 
EN GARROTE VIL MURIÓ | 
LA PERRA QUE LE MORDIÓ 
Dolores Peláez Román, doméstica 
muy agraciada, iba por calle Comedias,; 
muy tranquila y descuidada, cuando 
una perra salió y una fiera dentellada en 
una pierna le dió. 
La perra fué detenida y por no llevar 
la cédula ni saber su domicilio, fué 
condenada a la pena de morir en vil 
garrote. ¡Qué cruel fué su suerte perra! 
CABALLERÍA QUE «VOLÓ» 
SIN DECIR SIQUIERA ADIÓS 
Dél cerro del Espattal por arte «bir-
libirloque», sin mandarlo el rey ni Ro-
que, un pacífico animal se marchó por-
que el guardero, José Morón Caballero, 
no le ató bien el ronzal, al pesebre en 
su casilla. ¡De fijo la bestia ingrata, tras 
de larga caminata, se l a plantado ya en 
Sevilla! 
(iasolinas 
Enrique López P é r e z 
Aparatos F L I T 
Destrucción rápida de ÍTloscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
Y demás insectos y sus gérmenes. 
Son infalibles. Los más curiosos. 
D E V E N T A EN tBL S I G L O X X i 
LO QUE PASÓ EN LA JOYA 
Alonso Pérez Ríos y Miguel Pérez 
Méndez (a)'Parrón, sostuvieron discu-
sión, en tierras del partido de la Joya, 
sobre cuestiones del trabajo, y el se-
gundo agredió al primero con una hor-
ca o tenedor de madera de los que se 
usan para la labor agrícola, producién-
dole lesiones en la cabeza, calificadas 
de menos graves en este hospital. 
EN OTRO CORTIJO 
Lo malo que es gastar bromas pesa-
das. En el cortijo de Guerrero, un mu-
chacho l'amado -Juan Soto Alba, era 
objeto de constantes bromas por sus 
compañeros de trabajo. El día 4, y harto 
ya de oírles, se armó de una navaja, 
dispuesto a acabar con las chanzas, y 
agredió a uno de aquéllos, llamado An-
tonio Pérez Perdigue ro, infiriéndole dos 
heridas punzantes en el costado iz-
quierdo. 
El herido fué trasladado al hospital 
de San Juan de Dios y al agresor lo 
entregó su padre en la Jefatura de po-
licía. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO. 
HaHándose el viernes en Campillos, 
trabajando en su oficio, el afilador José 
González González, natural de la pro-
vincia de Pontevedra y vecino de la 
Plaza de Abastos de ésta, tuvo la des-
gracia de que cuando estaba en movi-
miento su aparato, se quebrara la piedra 
de amolar, y uno de los cascos fué a 
darle en pleno rostro, produciéndole 
graves lesiones en la nariz y labio su-
perior. 
Auxiliado por algunos vecinos de 
aquel pueblo, le fué practicada cura de 
urgencia por un médico, y después 
trasladado a Antequera, ha quedado 
encamado en este hospital, donde su-
frió dolorosa curación. 
Siempre se ha dicho que las desgra-
cias nunca vienen solas, y esto se con-
firma en esta familia, pues, como se 
recordará, no hace muchas semanas un 
hijo de este afilador fué cogido por un 
carro en calle San Pedro, de cuyas le-
siones ha sido dado de alta hace pocos 
días. 
¡VAYA AJOBLANCO! 
De la finca denominada La Angos-
tura, propiedad de los señores Sarrai-
ller, han sido hurtadas dos fanegas de 
almendras, habiendo sido detenidos 
como presuntos autores Pascual Roldán 
Ruiz y Antonio Porras Soto. 
CUARTO DE BAÑOS 
El acredilado hotel Colón dispo» 
de un excelente e higiénico cuarto d' 
baños, cofi termosifón y todas las co! 
modidades que precisa este servicio. 
Se reserva el derecho de admisión 
LOS GARBANZOS Y LAS R Q ? ^ 
NO SIRVEN PARA HACER SOP/^ 
En la posada de Pinto, que en Hiitni. 
lladero ubica, paraba por su desgracia 
por su desgracia maldita, Francisco QÓ' 
mez Santana, que con carga de garban, 
zos había ido a aquella villa. 
Por la noche en la posada, tranquilo 
el hombre dormía; mas otro huésped 
astuto, amigo de fechorías, aprovechan-
do su sueño, y que allí todos dormían 
le hurtó la ropa y garbanzos, y salióse 
de estampía, sin que hasta la fecha sepa 
el Gómez ni la Justicia, adónde el des-
conocido con su carga marcharía. 
VIAJAR «DE GORRA» 
El chófer Francisco Ferrari, de La U 
nea, ha denunciado que contrató un I 
viaje desde aquella a esta población con 
un joven que le prometió pagarle a su | 
llegada a Antequera, pues su tío era un / 
industrial acreditado. 
Realizado el viaje en unión de otro 
vecino de aquella ciudad, dicho joven 
llevó al chófer y a su compañero a un 
hotel, y cuando por la mañana el con-
ductor del taxi fué a reclamar la deuda 
se encontró con que el joven había des-
aparecido de Antequera. 
La policía practica gestiones para ave-
riguar su paradero. 
MALOS TRATOS 
La joven Mercedes Artacho ha de-
nunciado a su padre Jerónimo Artacho 
Martín, por hacerla objeto de malos tra-
tos, así como a sus hermanos, e inci-
iarla a prostituirse. 
El Juzgado de Instrucción entiende 
en el asunto, por si hay delito de co-
rrupción de menores. 
ESCÁNDALO 
En la calle Archidona se promoviií 
escándalo porque las vecinas Dolores 
Lara y su hija Teresa Recuerda, la em-
prendieron de insultos contra Dolores 
García Rincón y Josefa Alvarez Oarcíai 
interviniendo los guardias y pasándose 
el parte al Juzgado correspondiente. 
"BUEN HUMOR,, 
La mejor revista que se publica, & 
su género. Los mejores chistes,, histo' 
rías humorísticas y caricaturas. 
Cómprela todas las semanas. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSUÉ 
Neumáticos 
Enrique López Póre1 
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D E ftCTUflUDñD 
Un periódico sevillano, «El Liberal», 
ha organ'zaL'ü una encuesta originalísi-
ma e interesante, que está llevando a 
cabo en inmejorables y favorabilísimas 
condiciones. 
¿Qué opina usted de la actual moda? 
¿La mujer debe llevar el pelo corto o 
el pelo largo? He aquí, en dos interro-
gaciones, el resumen del concurso que 
se efectúa en las páginas del menciona-
do diario. ¿Usted como hombre, qué 
opinión le merece la moda del pelo 
corto en la mujer? Y, todos, sevillanos 
y sevillanas, chicos y grandes, apoya-
dores e impugnadores, han enviado sus 
pareceres, sus opiniones, sus palabras, 
a las columnas del periódico concur-
sante. 
Y éstas han llenado muchos días y 
llenarán muchos más, algunas páginas. 
Las opiniones en prosa y aún en verso 
se suceden interminables. Diríase que el 
alma de cada sevillano esperaba nada 
más que la pregunta, para lanzar exten-
samente la respuesta. Hay quien comen-
ta ei asunto de graciosa manera, y quien 
dice sólo una majadería. También quien 
apoya argumentos de inconstrastable 
naturaleza, y quien expone situaciones 
dignas de la ironía o de! desprecio 
general. Como en todos los concursos 
asoma, de vez en vez, el rasgo de inge-
nio preciso, entre soluciones y más 
soluciones burdas o caprichosas. 
Confesemos, ante todo, y para quien 
siga este articulo con algún interés, que 
el noventa por ciento de las opiniones, 
y no queremos aumentar algo más del 
noventa, son por completo, contrarias 
y enemigas acérrimas de la actual moda. 
Según parece- aunque no'se demues-
tra—hay un gran número de celtíberos 
celosos de todo, y a la expectativa de 
tcdo cuanto signifique audacias criti-
cables, para fulminar, donde y como 
pueden, sus ironías y sus ataques certe-
ros contra las innovadoras. 
El número de estos señores—nuevos 
defensores de ese fondo espiritual de la 
mujer—es muy elevado y muy fuerte 
en apariencia. Ha bastado para que 
sea de nosotros conocido, esa encuesta 
original. Sus argumentos, sus opinio-
nes fulminadoras, sus lamentaciones 
quejumbrosas, han resonado en ella y 
resonarán sin dudas de ninguna clase, 
durante algún tiempo. Aún ha habido 
lugar, a pesar de todos los actuales 
vientos de fronda, para demostrarnos 
que el celtibero de hoy—tan cerrado y 
tan hermético en sus prerrogativas como 
el de hace un ciento de lustros—recha-
za de golpe y porrazo y aborrece con 
todas sus fuerzas el actual espectáculo 
del palo corto en la mujer. 
i i i 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará arlad 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in 
comparable para l 
ana ra 
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Bños de éxito creciente. Único aprobado por ia Reíd Academia de Hedidna. 
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PRÓXIMA APERTURA 
m i a:-r. 
Compadezcamos a las mujeres sevi-
llanas y, si el resto de los españoles 
opina como estos sevillanos, a las muje-
res españolas en general. Santiago 
Vinardeil decía hace unos días que la 
mujer, como única y absoluta dueña de 
su pelo, podía hacer de él lo que le 
viniera en gana.Mas parece demostrarse 
que los lectores de Vinardeil, desgracia-
damente, hacen poco caso de sus pala-
bras y de sus teorías, sus imputaciones 
de todos los iracundos chocan mala-
mente con *tlas palabras autorizadas de 
este maestro de periodistas. Tenía 
razón él al decir que, en el alma de 
cada español, hay un alma de celtíbero 
inaguantable y celoso, contrario a todas 
las razones y a todos los reconocimien-
tos. El espectáculo de unos señores, 
clamando por el pelo de unas señoras y 
de unas señoritas, se lo confirman 
abundantemente. 
A pesar de iodo, la mujer española, 
al conjuro de la moda, seguirá cortando 
su pelo como quiera, sin temor a todas 
las lamentaciones. Es más, sin parecer 
hacer caso de ellas. Se disculpará—si 
quiere disculparse—argumentando que 
pierde menos tiempo en peinarse que 
antes. Y callándose, en cambio, que 
pierde más que antes y más que siempre 
en las peluquerías de su sexo. Mas 
dejemos el asunto correr. De ciertos 
profundos engaños no se puede sacar 
a las interesadas más que cuando ellas 
por sí solas ven su error. Y confesemos 
—incluyéndonos en ese grupo de celtí-
beros hoscos—que, «a pesar de todo*, 
siempre es más grato besar los ricillos 
de una nuca femenima,*que no los cos-
méticos, los polvos y los perfumes de 
ella, aún cuando haya sido depilada 
muy escrupulosamente. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
C I U D A D D E S E V I L L A 
ofrece para las próximas fiestas un gran surtido en mantones 
de Manila de todas clases, a precios increíbles. Tamaño 
grande, preciosos, desde 6 0 pesetas. 
Echarpes crespón, los más modernos y baratísimos. 
Vestidos cenefa, popelín seda, pongi y crespón marroquí, desde 
9 pesetas corte. 
Nueva rea l i zac ión en todos ios art ículos . Visite mañana mismo 
C I U D A D D E S E V I L L A 
y se convencerá. L U C E N A , esquina a M E D I D O R E S 
Notas Deportivas 
Ya ha quedado señalado e! circuito 
para la carrera ciclista de! día 22. 
La salida se dará en el paseo de Al-
fonso XIII y el recorrido será: calles 
Infante D. Femando, Encarnación y 
General Ríos, puerta de Granada, ca-
rretera de Archidona, para tomar la 
que pasa por el cortijo de Mancha, a 
enlazar con la de Mollina a Antequera 
por el cruce de Bobadilla, cuesta de las 
Albarizas, hasta la Plaza de Toros, 
donde estará situada la meta, y en la 
que el Jurado clasificador adjudicará 
los premios por orden de llegada. 
Estos premios serán: 100 pesetas al 
primero, 50 al segundo y 25 al tercero; 
los que se distribuirán en el misino lu-
gar de llegada, salvo que el Jurado es-
time más indicado para ello otro lugar, 
en cuyo caso se indicará así a los in-
teresados. 
Se espera que esta prueba, primera 
de su índole que se celebra en Ante-
quera, revista el mayor interés, dando 
ocasión con ello a que se organicen 
carreras de más importancia, intensifi-
cándose la afición al pedal. 
Entre ¡os aficionados ya Inscritos, se 
encuentran muchachos a los que un 
buen entrenamiento pondría en condi-
ciones de competir en concursos fuera 
de la localidad, y en los que tenemos 
la seguridad que representarían un pa-
pel bastante lucido. 
Para que los accidentes a que pue-
den dar lugar estos actos queden redu-
cidos a los únicamente fortuitos, se re-
gulará el tránsito, tanto en las calles de 
la ciudad como en las carreteras, du-
rante el tiempo que dure la carrera. 
El plazo de admisión de corredores 
continúa abierto de una a dos de la 
tarde en cuesta de la Paz, 16, hasta el 
próximo día 17. 
El Jurado estará formado por los se-
ñores don José Rojas Pérez, don Juan 
Blázquez Pareja, don Carlos Mantilla 
Mantilla, don José Muñoz Burgos y 
don Juan Villalba Troyano. 
de -
Presenta los calzados m á s elegan-
tes y m á s baratos. 
Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Clf! - IBÍHUIT 
MANUEL YERGARA NIEBLA 
Calle Infante D. Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
M A N T E C A D O S 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
MAQUINAS DE COSER 
DE TODAS CLASES 
« P f f R f l T O S E L E C T R I C O S 
CALLE DE LA VEGA, 6 
(Se va a domicilio si se desea.) 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Encarnación Prados Díaz, juan Cuen-
qa Morente, Dolores Arcas García, 
Juan Saimiento Burruecos, Elisa Díaz 
Martínez, Socorro Otero Paradas, Rita 
Avila Molina, José Escobar Narbona, 
Juan José Fernández Esteban, Juana 
Arrabal Arrabal, Juan Manuel Romero 
Lara, Andrés Rico Escobar, Francisca 
Lara López, Ratael Cívico Aguilera, José 
Sánchez Ríos, Teresa Valencia Martí-
nez, José Jiménez Castillo, Lorenzo 
Castillo Aguilera, juana Hinojosa Barba, 
Juana Barba Gómez. 
Varones, 9.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Francisco López Román, 81 añes; 
Alfonso González Porras, 7 meses; 
María Palma Carmona, 8 meses; María 
de los Remedios González Herrero, 
18 meses; Concepción Fuentes Luque, 
65 años; José Atroche Berrocal, 2 años; 
Trinidad Aguilera Muñoz, 46 años; José 
Podadera González, 34 años; Carmen 
Navas Villalón, 3 años; Socorro Nadal 
Postigo, 4 meses; Josefa Avila Moren-
te, 25 años; Carmen Roldán Aviles, 
2 años; Carmen Rosas de Ocampo, 
71 años; Rosario Garrido Vegas,80 años, 
Pilar Ruiz Morales, 2 años; José Acedo 
Martín, 64 años. 
Varones, 5.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones, . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Francisco Roa Ruiz, con Concepción 
Espejo Luque. 
Lea todot los domingos 
E L S O h D E A N T E Q U B R A 
